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EKEBLAD,
M.-ECENATI SUMMO.
Ocbcm vclut quendam rebus humanis
\^_ ineife, & quemadmodum temporum ita &VjL fatorum vices volvi revolvique deprehen»
dimus, quotquot fatales, quae"ad certa tejm-*
i A * _t - £porum intervalla recurrerunt, illarum converfiones, ad-
curatiori examini fubjicimus. Adeo fcilicet in gyrum
agi videmus cun£la, & ad punftum unde egrefla fue-
rant, periodico curfu reverti. Diverfa litterarum &
imperiorum vt & Ecclefiae diverfis faeculis fata, inter
fe contendere , & iaeta laetioribus, triftioribus triftia ae-
quiparare, qui voluerit, praeterita quafi in locum prae-
fentium alternis vicibus fucceflifle, & ab uno extre-
mo ad alterum , itcrum iterumque itum fuiffe , nun-
quam fatis mirabitur. ln eruditionistramitc , ab exi-
guis profecla initiis, alte enituit, recens ideoque curio-
fa magis & avidior hominum induftria. Defatigati
vero cum nee progredi longius, nee priftina coquendo
recoquendoque fibi ipfis facere poflent fatis, infle&ere
primum leviter curfum, mox induftria in defidiam ver-
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fa citato gradu ad barbariem pergere coeperunt morta-
les, cognitione humana in circulum redeunte. (a).
Necjue taraen perpetua in hac requie mora: Refe&is
namque tantisper fub alta hac no&e viribus, ad ean-
dem quam priores ccmpleverarit orbitarn, repetito la-
bore emetiendam fe contulerunt» Nee dubium , quin
icfem progreffus & regreffus per intervalla, in omne
aevum conftans & ratus rnanebit, In orbe politico,
magna quaeque imperia, haud abfimili ratione ac gra-
via fumma vi in altum excuffa, cum ad ultimum po-
tentiae <3c dominatidnis faftigium» retardato fubinde ni-
fu pervenerunt, ad ima ftatim vergere ccepiffe, & ac-
celerato dein impetu, deorfum lata fuifle, innurrie-
iris iisque horrendis novimus ejcemplis. In Ecclefia
religionis ftudium ferbuit], tepuit , friguit per vi-
ces, purWque Nuraipis cultus, fuperftitio & pagani-
fmus, alterriis, in orbe dominata fUere. Certe quanto
plura recentium feu vettrum revolvimus , tanto magis lv»
dibria rerum mortalium cundis in mgotiis nobis obverfan»
tur.. (_>).
Mira-
(a) Adpofite ad hanc remVELLEJUS PATERC. Hift. Rom.
Lib. I. Cap. XVII. Natura inquit qtted fumrno fludio petitum eft
ddfcendit in Jummum\ difficilUque in perfecio mora efi ; naturalittrque
quod procedere non potefi recedit : Et vt primo aa confequendos, quos
priores dutimut, accendimur , ia übi aut prateriri aut *quati eos poffe
dejferavimut , Jludium cum JJe fenefcit, (£ velut octupamm relinquent
tnateriam quttrit novam , prateritoque eo , in quo eminere non pofjw
tmts, alquid in quo nitnmur tonquirimtu; fequiturque vt frequent 4c
mobilu traifitut maximmm perfeiii cperit impedimentum fit. Prarcla-
ra quoque funt, quae fuper hac eadem re diflerit MORHOFIUS,
Cardanum fecutus, Polyhift. Litter. Tom. 1. Lib. I. Cap. XXII.
§. §. a6. 27. pag. 0.63. .164, (*) CORNEL, TACIT. An-
nal. Lib. ul. dy. XViil
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Mirabitur forte fluftuantes adeo & inftabiles re-
rum vices, & contraria fibi diverfis temporibus homi-
num judicia, quisquis hanc ipfam inconftantiam , hu-
manis ingeniis, quam optime convenire' non adtende-
rit, Faftidium praefentium ex diuturniori eorundem
ufu ; taedium ex laboris in longius protra&i difficulta-
te j novitatis ftudium; gloriae cupido; invidia } aemula-
tio , & quae funt caetera, quibus homines reguntur
praejudicia, pari, plane ratione omnes in univerfum ad-
fieiunt ac fingulos : adeoque & easdem in toto , quas
in qualibet ejus parte cauflantur mutationes. Haec trans-
verfos agunt homines a virtute ad vitia, in focnnutn
a vigiliis, ab'armis ad voluptates, a negotiis ad otium
& viciflim. Nee ad corrumpendum vel emendandum
generalern. rerum humanarum ftatum , quidquam defi-
deratur amplius, quam vt ad fuperandam certam quan-
dam quae mentibus hominum ineft inertiee vim, ex caos-
fis externis, vel defidiae fomenta, vel laudabili ad me-
liora nifui, incitamenta accedant Fovetur autern i-
gnavia, publica temporum calamitate , bellis, fuperfti-
tione, cseteris. Excitantur contra semulatio & indu-
ftria, efficaciffima illa ad magnas res audendas inftru-
menta, novis & iUuflribus inventis , cafu u't plerumqne
fit, vel confilio detedlis; item quoties Divino quodam
impetu, certi homines, alii ad nova in fcientiis & ar-
tibus tentanda, («) alii ad heroicam virtutem animantur»
A 2 (b).
(a) De his egregie vt folet MORHOF. |, c. Tom, I. Lib,
I. Cap. XH. §. 2. Sunt _ inquit , qui fuiminea ingenii vi omnia
perrumpunt, quorum animtu in ffecula pofitut, uno quafi intuitu ,o.
tnnia fimul tomprebendit } quafi non (enfuum minifterio, non fyllogi*
fmorum adparaiu , ad inteUigendas rcs indigtrent; fed geniorum tnftar
ornnitt perv4derent tf abjorberent, , , , Vidimut ad tertat dijti-
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(b). His namque velut flabellis fuffocata & torpida
hominum ingenia , igniculorum inftar fub favilla deli-
tefcentium in flammam denuo concitantur, & ad ar-
dua quaevis accenduntur ; cum neino fit, cvi non ali-
quid ex iftis exercendo fuo ingenio aptum arripere,
tantaque fibi imitanda proponere exempla , jucundum
fimul ac honorificum efle videatur. Formantür una
in melius eo ipfo temporum mores, & quae rugofa
fuit, multoque fqualore obfita humanae focietatis faci-
es , fuo reftituitur decori ," Morum etenim quemadmo-
dum & caeterarum rerum certas efle periodos, quis eft
qui negare aufit.
Hsc fere, quae jam diximus, generalia ad effici-
endas magnas illas rerum converfiones funt inftrumen-
ta; concurrunt vero fimul quam plurima alia ad juvan-
dam vel fufflaminandam horum efficaciam comparata,
inque iis multa , leviflima quidem ipfa , in maximis
tarnen rebus magnum quandoque trahentia momen-
tum. (c). Et ficut diverfae hae cauiiae , diverfls a fe
mvi
plinas , quosdam quafi divinitut intimtos , ea in bU conreci(Je JJ>atia t
vt in prodigium illa res traheretur. Fuere ad varias artes librales,
Mechanicat, Statuariam, Graphicam, Poefin , Matbefin, Lhir^rgiam,
quafi a natura faiii /Sc. Hi funt , quos primates litt.rariof ir:mi
ordinu adpdlac HEUMANNUS Confp. Reipub, Litt, Cap.' VII,
§. §. 9. 10. (b) Loqaatur ,'jrerum MORHOF. |, c. §. ;o, f/>-
-ttu, cA ua Heroica dicitur , divino inpuifu ext tatur ac fa'o fape fi."i
Jijlet ut ad ma^v-is res gerendas, ad tegna firm.mda, bojies fuiigen-
dos y div.nittu animentur homines , incredibitia viributque hwnanit
majora tentantei. Conferri porro ad h. I. merentur qua* eod m
capice de eo qmd in Scientiis S-hcv elfe copiofe & folide difputa'*,
(e) Ext-mpla maximarum rerum ex levitfirnis cauffis profttfa um,
fingulari opera colleoic Rieher in ElTai für Jes grands ev-mrr.ens„
j-ar ks petius c_u-.es, Part, 1, &U, prodieiunc Amftelaed, 1760«
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invicem, ordinante ea ratione fatorum leges providetv
tia , temporum intervallis disterminantur: ita & fieri
videmus, vt cum alterum aevum tarn fterile omnium
virtutum fit, vt vix ullum bonum prodere poflit exem-
pium, altero überrimus exftet elegantiorum ingeniorum
proventus, (a). Unde fimul intelligitur, cur per fpa-
tia, inter utrumque extremum intermedia, squabilius
fluant res humanse, nee fubitis commotionibus vehe-
mentius unquam concutiantur.
His quae breviter praefati furnus, ex ipfa tra£Vatlo-
ne, qua novam orbis Etiropaei faciem', circa Saeculum
aN. C. XVI. quod Reformationis dici fuevit, exortam ,
leviter delineare conftituimus, lucis aliquid accefiurum
confidimus. Dicendum enim nobis eft tempus opimum
variis cafibus, illuftre ad invidiam usque plurium faecu*
lorum novis inventis ; reftituta ama.niori litterarum
facie jucundum ; difcors religionis & facrorum ufu;
pr_eliis atrox & funeftum : verbo ,> fatalem , qua. in
hoc aevum incidit, rerum Europ_earum converfionem
exponemus. Vervmut mbil efi in natitra rerum emni-
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(a) guU, inquit VELLEJUS PATERC. Hift. Rom.. C, XVI.
4bunde mirari pote/i , quod etrinentijfima cujiuque pro/effionis iigenia,
in cam formam & in idem temporU congruens Jpatium, t$ quemad'
tnoiium ciiufa capfo alioque fepto diverft generU animalia , mbiio mi~
nut Jeparatu aiienU in unum quoque torptu tongregantur; ita cuju-tque
dari operu, ingenia , in fin.t.itudinem tf temporum £f profttlu^m,
ftmtt ipfa ab aliu fparaverunt; probat porro hoc ipfum Grsco-
rum & cap. fequemi Rorranorum exerrplis; übi eiiam addit: boc
idem everrffe GrammaticU, ptaflu , piiiortbiu , (ca/pieribiu quitquU tem-.
porum inftir.rit nottt reperiet: tminentia cujutfr eperis artiifjimif tem»
porum c/aujirn tiriumaata.
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ttm qttod fe univerfum profuttdat , & quod totttm repente
evolet, cum omnia qu<g fiunt quceque aguntur acerrime le-
nioribus principiis natura ipfa prcetexuerit (a)', ita nee
cuncla , quae ad reftituendas , collapfas in hac orbis
parte res, aliquid contulerunt, intra anguftum quod-
dam temporis momentum, tanquam in centrum colle-
6ta, quisquam fibi perfuadeat. Hinc impofitam nobis
faepius vidimus neceflitatem, paullo altius regrediendi,
vt cauflas eventuum repeteremus. Monendum hoc du-
ximus, vt nos in ea quae ante hoc faeculum acciderunt
fubinde inquirentes, extra oleas vagari nemo temere
credat. Sufficit nim. nobis paratas ante cauflas , ad-
quifita plena ad agendum vi, graviori quam alias im-
petu ad omnia mutanda hoc aevo concurrifle, eaque
effecifle, quibus.efficiendis erant deftinata. Quae enar-
rare dum adgredimur, faciles quidem animadvertimus,
dicendorum multitudine nos obrutum iri, & vt ingres-
fum difficile ita exitum nulla fere ratione inventuros.
Quo tarnen, quae in tanta rerum yarietate, per fumma
velut capita eundo, potiflimum diflerenda effe judi-
camus, ordine proponamus, reflaurationem rei litterariee t
be/Hcte & navalis primo loco contemplabimur; Imperio-
rum deinde mutationes exponere hasque e genuinis
fuis cauflis , in quantum id fieri poteft, derivare co-
nabimur. Quocirca cum Ecclefta civitati intime fit con-
nexa, ejus etiam fata, fuo quaeque loco commemofa-
bimus, cauflas, quibus ipfum reformationis negotium
adjutum, quibus impeditum fuerit fimul indicaturi. Quo
autern fuceeflu in faxo hoc volvendo verfati fuerimus,
a?qui Ledoris judicio committimus. Satis nobis eft
in re tarn ardua primas duxifle lineas; nee enim qua»
ingen-
(4) CICERO de claris Oratoribus,
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ingenti volumini materiem fufficerent intra angufta.
diflertationis cancellos coar&ari commode poflunt: nee
praeterea politumj & perfe&um ex omni parte opus,
unquam promifimus. Diflentiendi a nobis aequam cui-




De\ rejlaurationis Litterarum fubfidhs.
§. i.
Antequam deftinata componamus, repetendum vi-detur, qualis fuerit ftatus rei litterariae medio ,
quod vocant a?vo, h. c. temporibus quae noftrum
faeculum proxime praeceflerant: in quo nobis eo licebit
efle brevioribus, quo fufius idem, apud Hiftoricos Lit-
terarios tantum non omnes, folet exponi. Adeo mife-
randa hac tempeftate , quodvis litterarum genus adfe-
cerat elades, vt de omni eruditione, faltim vera illa
<5t genuina aftum & conclamatum efle videretur. Bar-
bara Scholafticorum turba , ftulta Ariftotelis veneratio-
ne capta, ne latum quidem , quod ajunt, ungvem ab
ejus placitis recedere conceflum fibi arbitrabatur. Quae
ab hoc Apolline redtius forte difputata erant, commen-
tariorum multitudine tenebris involvi & corrumpi }
quae vero obfcurius paullo & indeterminatius di£ta vi-
debantur, inextricabilibus diftinftionum nodis implica-
rij & quae denique oppido falfa erant & abfurda, ar-
cefli-
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cefllta iri praefidium mafae caufiae, terminorum nihil fi-
gnificantium, fonique tantum horrore pofteritatis me-
moriam promeritorum farragine , explicari , fophisma-
tumque fenticetis muniri cceperant. Sie fub abftrufifiS-
mo metaphyficae velo cra.Tillima dofte tegebatur igno-
rantia; & Dialecticas artes didicifie, fatis habuit, quis-
quis Eruditis fui temporis accenferi ituduit. Caeterae
quoad maximam . partern difeiplinae incaltae prorfus ja-
cebant: fi quae illarum tradere moris erat, aut haerere
in primis rudimentis , aut fcejo adeo habitu^eftitas
illas proponere fo!ebant Do£tores , vt folo adfpeftu
naufeam fapientioribus movere potuifient. Chronica
& Diaria fcribere atque Vitas Skftaorum multis infertas
miraculis confignare, id erat liifloriam condere, & tem-
poris memoriam ad pofteros propagare. Nee in Phi-
lofophia morali meliora preeftitit h_ec astasj illa namque
ex jure Civili & Canonico , Scripturae S. locis & Pa-
trum fententiis atque naturalis legis praeceptis ad Stagi-
ritae mentem explicatis, mifere confarcinata confufum
rnagis Chaos quam juftam fcientiae formam referebat.
Et cum prudentia? regulas tradere Cleri comraodis offi-
ceret magis quam prodeflet, nee mirandum eft poiiti-
cae ftudium penitus neglectum, & principum virtutes,
ex lllorum in templa & monafteria atque Sacrorum
cvftodes munificentia, aeftimatas fuifle. Mathematieae
quidem Difciplina?, quod & ad rerum ufnm pertinebant ,
& fub ftnfiu cadebant, wfligante ttfu & necejfitate- (0)
quadantenus tractabantur; verum praeterquam quod a
fordida hac aetate, multum illis adhaferat fqualoris,
vulgatiffimis etiam veritatibus folummodo contineban-
tur;
( a) MORH.OF. Polyhift, Litter. Tom, 1, Lib, I. C, XXII,
J, 7f, p, 263.
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eur; pauciflimi funt, quos ultraprima Arithmeticae*Geo-
metriae & Aftronomiae rudimenta, ad altiqra penetras-
fe videmus. In.Phyfica DialecV.tis' quaeftionibus & ridi-
cuiis quibusvis difputatiohibus, quam experientiae,- po-
tiores tribuebafttur partes; quod idem in arte etiarh fa-
lutari ufu venit, quam praeterea mendacia & fuperfti-
tiones totarn confpurcavtrant. Juris civilis parva ad-
modum fuit notitia (a); Canonicum folum colebatur,
ampla huic ftudio mercede' ftatuta, Ipfa quoque ccele-
ltis do-trina fatali hac contagione infeda, fubtiliflimis
iisque frigidifllmis diftin-tionitms, <& ihtricatiflimis qui-
busvis quaeftionibus miferrimum in modum fuit detur-
pata; cumqiie fic nativa ejus vis atque efficacia in nu-
gas &ineptias, ad pafcenda monftrofa ingenia,
quam voluntatem emendandam riiagis comparatas, es-
iet converfa, quid mirum fi totalis inde fecuta fuerit
morum corruptio. Litterarum quae a humanitate nd-
men acceperunt cognitio plane interciderat. Latini fer-
monis vel minimam poflidere facultatem, magnum ha-
bebatur confummatae eruditionis documentum. Gra?ca
riec. legi nee intelligi poterant, multis ne nomine qui-
dem tenus nota fuere. Eiegantiores artes , piclura,
fcalptura, ftatuaria , ignotae partim erant ," partim adl
rüdem faeculi huius guftum cohformatae. Acceflit fan-
quam cumulus, omnibus his malis, odium inineliora
fapientesj plus quam Vatinianuni. Hinc fi qua, in tJin
alta no6te, lucidior emicuit ftellula, illam calumniis cb-
fufca,re primum, mox fi£tis criminibus exftinguere pc«
nitus, adiabCravit gens faniori Philofophiae fupra qu^nv
' '":■■ B   dci
(/f),Confr, quae ex Freimshemio adfert GUNDLINGIUS irt
Hiftorie der Gelabrheit Parre 11. Sr-cpa. p, i6s*),' in notis: item §,
irB, p.' tSaS» citata verba Conrirkmi,
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dici poteft inimica. (0). Verbo, barbaries fuperfti-
tioni juntta, expulfa ratione & experientia rationis o-
culo , folium occupaverat , & in ingenia confcientias-
que ipfas imperio plusquam tyrannico defasviebat. (B).
§. 11.
Tarn fpiflae erant tenebrae, tarn denfa caligo hoc
faeculo difcutienda. Ut autern tantae difficultatis opus
effici poflet, ab ovo, quod ajunt, ordiendum erat, &
tollendae quae barbariem aluerant cauffae. Has inter pri-
"mo loco collocandam cenfemus , defecium librorum
fummamque eo tempore illorum caritatem. Haec quip-
pe infuperabilia fere objecit irnpedimenta , quo minus
ve! maxima ingenia tenebras illas eluclaii poffent. Ars
etenim fcribendi cum intra monafteriorum clauftra &
Principum Cancellarias delitefceret , & extra illorum
po-
(4) Teftimonia hujus rei innumera adduci pofTent (i id age-
retur. VIRGILIUS Salisburgenfium Epifcopus ob adfertos anti-
podas graviftimum Pontificis Bonifaiii odium incurrit. Brück.
Hiftor.' Philofoph,' Crit. T, HL p« %9 e>. Jobannet Regiomonta*
ntu , Vir M-ithematum & Mechanices Scientia clarus poft plu-
rimas vexationes , RotnsE faridern ab invidis veneno exftinelus
fercur, Hitbronn. Hift. Mathef. Lib. \.\ Cap, XXVII. pag, fop.
501. Hruck. Libr. cit. Tom, IV. Part. I, pag. 69- Ut de R6-
berr» Capttone & Rogerio Battne &C. magis incufatis , Laurentitf
VfUa virgis turpiter csfo , Petro Ramo, tragica morte interemto,
Cftteris , nihil jam dicam. Cfr. Mttrbof. Polyhift. Litt. Tom. L
Lib. i. dp. Vill. §. 2f. CM Philofuphi- hoc tempoTe faciem
graphicd dclintrat H'utkerut Libr, citat, Tom, 111. p. 869. feqq,
Luicrarum humaniorum barbariem quis elt Scriptorum huic avo
\ roximorum, oui non dci/loravicj
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pomceria pauciffimi eflfent iiiius periti, fieri non
potuit quin Libri Manufcripti rari admodum evade-
rent, & qui proftabant, caro nimium venderentur pre-
tio, (a). Monachi namque foli monopolium quod-
dam hujus generis rnercium habebant , & quod tnm
evenire folet , pretium iis ex arbitrio ftatu-banc. (B).
Libri Graeco vel Orientalium aliquo fermone tonfcri-
pti, cum ab imperitis harum linguarum monathis,
dcfcribi non poflent, ne auro quidcm reduni poterant.
Satis igitur, vt turn tempora erant, ditem oportuit es-
fe illnm , qui vel aliquam librariam fupelle&ilem com-
parare fibi valeret. Exoterica illorum qui forte iis
temporibus eruditionis fama celebres erant, informa-
tione inftitui, eamque cum non femper in patria illa
fruendi eflet* occafio, in regionibus procul diffitis quae-
rere, immenfos fere poftulavit fumtus , cuique fine di-
fcrimine non fubeundos. Cum autern fine his admini-
cufis , ad docfrinae fcientiaeque laudem nulla pateret
via, non potuit non exiguus efle illorum numerus, qui
ad illam adfpirare auderent. (c). Quod jam diximus-
& ineluclabile videbatur reftaurandae rci litterariae im-
Bg "' pc-
(.1) Avant I' iuvention de f lmpri-r.ene , on aonnoit a. Pa.
ris , pottr un Bibie ecrite für ic parcbemin 4. a, <-oo ewi , tf »>
etfjit qu un (tul, Voiume en langue ordinaire , £T Jean Faust
donna tet ftennes poar 60 ecut (fc, Verba funt Dn. De Pours
\n Traire de V Excellence des Pfeaumes , cit?ta in Nouv, Bibli-
oth, Germ. T. IX, Parc. J, L J art. V. pag. 90 obi & plura ha-
bentür qua. huc fpeclanr. (/>) lnfigne quod ex librorum merca-
tura capitbant lucrum, in caulTa fuit, quod iis defcribendis gna-
viter incumberent " vt ex Petrarcba docet Heuman". in Confp.
Reip. Litt C. IV. §. XXII. Conf, Msrbtif. Polyhift,. Litf, Tom.
I. LUr. I. Cap. IV. §. Zf, p, 32, (<") Confr, Heumann. Confp,
Reip. Litt. Cap, IV. §, 22,
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pedimentum, inventa Arte Typographica, totum quan«
turn fublatum eft; illius enim ope, ipfa quafi docirina
pro modico acre reddita eft venalis. Cumque magna
infecuti litterarum floris pars huic invento debeatur,
pauca de ortu ejus & propagatione commemorabimus§
fuccinclam enim, ne dum plenarn ejus hiftoriam tra«
dere inftituti ratio non permittit.
§. 111.
Obfcuras effe luculentiflimae hujus art.s origines*
haud absque ratione conquefti funt , quotquot data o»
pera in iis perfcrutandis, laborarunt. (a). Scriptores
namque coaevi aeque ac pofteriores , prout quisque
aut fuae impenfius favit patria? , aut alio quodam
praejudicio fuit abreptus, inventionis gloriarn vel do»
meftieae genti vindicare» vel in cam formam hiftori-
am artis effingere ftuduerunt, qua praeconceptis i.tis
opinionibus , quam optime conveniret. Quo faftum
eft, vt totarn rem, quantum in ipfis, confufioni invol-
verint. Prima exemplaria in quibus periculum novae
artis fcccrc inventores fi fupereffent, facilius forte diri-
mi poffet anceps haec qusftio; faltern multa iliam luce
perfunderent» Verum quod magnopere doiendum iila
ad nos non pervenerunt. (£). Magna ergo hie ftnten-
tia-
(4) Scriptorea de Ane Typographica recenfet Stttttiut in
Introd. in Not. rei+Licter. Cap. XI. §. I. & Heuman. |. c. Cap.
111. §. 34. vid, quoque Morhof. Polyhift. Tom. I. Lib. IV. Cap,
11. §. 6. p, p. 7:0. 731. (><) Cauffam ejus rei concinne expres-
fit Salier \r\ Memoires de I' Acad. des Infcriptions & des btll js
Letfres Tom. XIV. his verbis: La tneme turioftti qui let (anti-
quiilima loquicur exemplnria) fsijoit rttbtrtbtr aans ieur origint,
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fciarum diverfitas. sinenfibuj inventionem hujus artis
deberi contendit , qui Matth, Riccii fcripta pofthuma
edidit Nicoiaiu Trigautiiu (a). Petr. Jo. Kjiia(fe)tit (b).
& Hieronymus Qforius (c), cum pluribus aliis, Mcxi»
caiis (Themiftaneos adpellat) illam tribuit Genebrardus
(d). Antiquos Scythat primos hujus artis inventores
fuifle, illamque ab oriente in Europam transmififle, poft
Paulum Jovium ab ipfo in partes vocatum fabulatus eft
Steph. Zamofcius (je)t adductui & refutatus aStruvio (f). Nee
B 3 de-
4 fait neg/iger les moint parfaites , ponr s' 4ttacher a celles , qui fe*
toient p/vt & gut ont par» enfuite. Aujourdfhui i e/i tout le con-
traire, plus ces premiers effais fo»t informes <2f plut ils font retberchis,
Vid, Nouv. Bibl. Germ. Tom* IX. pag. 89.
(4) In Hiftor. Expedit. Chrift. apud Sinas, Lib. I. C. IV.
pag. 19. 20. (b) Hiftor. Indie. Lib, VI. p. ii2, (c) De rebus
geftis Eman. Lufit. Regis. Lib. XI. p. 314, Cscteros qnibus ea-,
dem hsfit fenfentia magno numero adducunt Tbeopbil. Spitze/ius
de re Litter. Sinarum & Bernardus a MaUimkrot de Ortu & Progr.
Arris Typogr, citati a Struvio in Introd, in not. rei litf. C, IX,
Explofa vero dudum eft ha:c fer.tentia , cum inter omrit. jam
conftet diverfiffimam ei^e a noftra illam qua Since. utuntur irop-i-
-mendi rationem, natura & indole ipfius lingus id poftulante,
Vide fis au Ha/dc Defcrjption de 1' Empire de la-Chine & de la
Tartarie Crnnoife &c. Tom. 11. p. 299, 300. & Morhof. Poiy-
hift. Tom, I, Lib, IV, Cap. 11. §, 6. p. 732» Innuic idem Tri-
gautius I, c. Non tamsn probamus fencentiam* Aiexandri Va/igna-
gni, quam adda i" Formey in Nouv. Biblioth. G*rm, Tom, 1, P.
11, p. 376. Sinas fciiicet hanc fuam artcm a Lufitanis didkiffe;
cum antiquilumum ejus apud illos fuiffe ufum, ex conftanti Hi-
ftoricorum teftimonio ktis coiligere liceat, (d) !n Chronograph,
Libr IV. Fol. 391. verba adfert Serrarius Rerum Mogunt, Lib. 1.
C. XXXVII. p. 1/3. quibus contraria alio loco eund«m adferuis-
fe Genebrardum obfervat idem Serrarius 1. c. p. IjB. (.- j ln A-
naleciis Antiq, Daci* pag, u, (f) lncrod. in notif, rei litter.
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defuere,qui gentilium more Deorum aliquem vel Dea-
rum inventorem celebrarunt. (a), Ut alios aeque ab-
furda urgentes prastereamus» (b). Europaeis gloriarn
inventae artis tribuunt recentiores omnes ad unumj
nee praeter Batavos & Germanos alii funt, qui ad cer-
tamen in hac arena admittuntur. (c). Batavorum
cauflam , praeter Hadr. Jiniium (d), & qui hujus fere
verba exfcripfit Petrum Bertium (e) t atque Iheod.Scbre-
Ve-
C. XI. p. 5*19. Confr. Gundling. Hift. der Ge/abrieit P, I. p. p.
(a) Hujusmodi quid contendifTe videtur Pomponiut L*ztut
modicus Antiquitarum Romanarum jcftimator, vid. Gunt/ings Hi-
ftorie aer Getabtheit P, I!. C. IV. §. 180. p. 2132. Htc namque Sa-
turnum homines han-c artern docuifte adfiimavir, tefte Conr.td Peu-
tingero quem adduxit Serrarius I. c. p» 1 -s*B. Paria his fenfiffe,
an verius dbcAffa folum Gilbertum Cegnatum obfervat Jndr. He-ifie-
■nins, in Diffjrt. de Typogr. fub Prafidio Lauk. Nokmannl e-
dita Upfalis a 1689 §. ?>'. (B) Videatur de his Projp. Marthcret
in L' Hiftoire de I' Imprimeriu, pag. 4. feg. qui liber recenfetur
in Aer. Lvud. pro a 1739, p. J77. leqq, (t) Gallos ac Italos
huic pugr**-: immifcuiffe Antor.ium Camp.num, qui Utaa.icum Ga/-
Cttm priroum arris noftrx inventorem nominat , communis eft fcn-
centia. Etenim illum & avts-cejo-m, & nominis du^tficKioi. dece-
ptum, hoc ftacuiffe autumant; cum tarnen ex Wimpl-elinj-io fcire
debuiffct, hlaaricum Habn, latinonomine Gal/um, diclum natio-
ne Germarum fuiffe, & primuro folummo.lo apud Romano*- Ty-
pographiam exercuiffe , Vid. Serrar, |. c. p. p, Ij 5. I^4, V rutn
li conjuere fas eft, neutrum horum de Campano vere dici pofTe
vicK-tu**; Podas', cum certum ik, illum Correftoris Ibrarii par-
tes in Officina U/darici Romae aliquamdiu egiffe, & pra?terea vi-
rum fujffe perverfi & parafitici ingeriii, Vid. Gundtings Hiftnrie
der Geiabrbeit P, 11, Cap. IV. §. iC.. A quas ex fVr.vo oui vi-
tarn ejus defcripfic ad calcem ibi adnotantur, verofimiHirrum e-
vadif eum adf.ntandi libidine, ing^nrnm parroni fui hoc protu-
ItfFe. (?) !n Hift, Batav. p, 2^. (E) Geogr. Lib. II» C. IX,
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velium (a), fingulari Differtatione Lugd. Batav. a 1640
cdita> egit Marcus Zuerius Boxbornius- Laurentium Cofie»
rum Hariemenfem, primum hanc artern inveniffe, de-
jnonftrare annifus. Refutarunt quidem , qua majorem
partern ejus, «argumenta Naudteus & Bernareks a MaU
linckrot (b), omnibus vero adhuc dum plene fatisfa-
ctum non effe, oculatioribus vifum eft. Quidquid fit
maxima probabilitate, fe commendat illorum fententia,
qui Laurf.ntium Costi_rum Harlemenfem litterarum
notas, ad modum Sinenfium (f), tabeilis ligneis inci-
dendo, illasque dein chartis imprimendo, viam ad hanc
artern vero ejus inventori praeiviffe arbitrantur. (d).
Quae molimina, licet ad inventionis gloriarn ipfi decer-
nend^m haud fufficiant, nov« tarnen arti praelufiffe re-
"fte cenfentur. Pro Germanis 6. quidem CMoguntink^
Argentinenjes enim cauffa fua jam dudum excidifte vi-
dentur (e) maxima militat Eruditorum pars, & quan.
tuYn adfequimur , unanimi fere fuffragio, palma illis
eft delata, folis tantum Batavis pro Harlemo adnuc pu.
gnan-
(a) !n Harlemo p. 270. (B) Morhof. Polyhift. 1, c. p, 730
Confr. in h?nc fcm Gundt. iibr, cicac P. I. p. p, 427. feg, (c)
Notarn tanun illi fuiffe Sinarum Typographiam equidem vix cre-
didtrim, (rf)Confr Stol/ii Anleitung zur Hiftorie aer Ge/abrheit
pao. 16. Hs«m:nn Confp. Rei Licter. Cap. 111. %. 0.4. p. 6f.
Struv. I. c, p.>. j-^9. j3o, Maximum hui: fententiac pondus ad-
riit , fafta di crr:* hujus, rei m.ntio >n anciquo Chroniso Co.loni-
e^ft; ita autcm ibi avi a. 17/0. - - - Wie vceii die Kunfi it
vonden tzo Mer.tz, al» purff up de tpyfe a/s dann »u gemeymi<b %c*
brauibt Wirt\ So ia doih AB. die Eyrfte Vurby/aung von den in Hoi-
land \vjsfden Donaten, die dar jeifjt vor der rxijt gedruckt ftjn <sjc,
quibus eo adftipuiamur lubentius , quo certius fit hoc Chronicor»
niagnae aucforitatis moncmentum elfe in Hiftoria G-.rmanica hujus
avi; prodm autcm Colonia. a. 1493. (E) Quibus fundamentis
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gnantibus: O). Magno fcilicet argumentorum adpa«
ratu, demonftratum eft a Viris DoaifIimis,JOHANNEM
GUTTENBERGIUM , qui & Gaenfefieifch di&us eft (/>),
nobili & antiqua SORGENLOCHiorum ftirpe, in hac
urbe natum (c), poft repetita COSTERI Hariemenfis
in
innixi Argtntintnfes , inventionis hujus laudem JOHANNI MEN-TELIO fuo cuidamcivi, vindicare voluerinc, docet Struvius loc.
cit. pp. 1*47. feqq. Verum cum deftruxerit iiia lentze/itu in Be-
richt von Erdfindung der Ifiblichen Buchdruckerey p. Sa. feqq.
cujus argumenta in compendium mifit laudatus Autlor I, c. facile
intelligitur corruiffe caufTam Argentinenftum & refutatos fimul effe
qui iliam propugnarunt Jo. Henr. Boecltrum, Stbafiianum Scbmidium &
Jat.Menttimm , (cujus tarnen Pararnefin deTypogr. Orig.fuppofitio-
nis fufpicione la.borare ex Pi cciiCatal.Pieud.docetPafchiui in Invenf.
Nov.Antiq, C. VII. p. 792.) de quorum in hanc remScriptis xid.Mor»
bof. Polyhift, loco proxime citato p. 731. ad calcem , vid. etiam
Gundt. I. c, p. 430. feg. Poft hos duumviros neicio an ullus fue-
rit, qui vindicias prartenfi hujus inventoris in fe fufceperit,
(a) Nuperrime Harlemenfium cauffam defendit Jo. Cbrift, Sei-
ziut edito a 1740. fingulari in hancrem traflatu, qui recenfetur
& cenfura perftringitur in Att. Erud. pro a, 1743, p 93. feqq,
(b) H*C SvuvviAitx.. cujus rationern folide reddir''.,: Jo, Dazid Ka-
ler in Hochverdiente und aus beva:hrten Urkunden vohj^eglaub-
te Ehrenrettung JOH. GUI TENBERGS Lipf. 1741. p. 7, feg.
rr.ultam in Hiitoria noftrj artis cauffata eft confufionem. Ad
illam enim cum non adtenderint Scriptores coaevi, fi unum exce-
pcris Wimpbelingium, qui cum in Epit. Imperat, & Rer. Gerrnan,
Cap. LXV. GUTTENBERGium invenforem ncminaj^f, poftt-a
in Epigrammate Memoriae MarfilU ab Inghen adje<So, eundem
Anficarium vocat , nomine Gair.ff/etfib pro more hnjus fsculi in
Latinum Verfo ; Koe/er I. c. Faclum exinde eft, vt fecufi illos
recentiores, modo FAUSTUVf, quod fecerunt Struv.ut & Leffe-
rtts, modo alium quendam hoc nomine indigitatum vcluerint, cfr.
Cundl, I. c, p. 43?.. feg. ,(< ) Fufe de familia & partntibus in-
ventoris noftri egit laudatus Kotter lib, cit, pag, 7, feqq, ad 19,
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in hac arte tentamina (a) , ignotos antea mobiles lit-
terarum typos, ex iigno, forte culteilo, efi.giatos, tan-
d.m circa a 1440. Mogimtice invenifie. (/>)" Dete~to
hoc arnficio , curn curta ipfi effet res familiaris, adici*
vit in operis focietatem cives ejusdem urbis JOHAN-
NEM MEYDENBACH & JOHANNEM FALS TUM Au-
C nfi.
omnino aci h. 1. conf-rendus. Notandi inferea Freberut in Theatr.
Clar. Virorum, P. IV. p. \A<xf, & Savary in Diftion. Univ. de
Commvrce &c. Tom. 11. pag. gff, Marchand in I' Hift, de V
lmprimerie p. f. &c. qui cum ftirpe Zumjungen ottum putarunt,
ex qua maternum tantum genus ducebat.
(4) Confr, qu* modo diximus pag; if. Exiftimat quidem
Hanband 1' Hift, de 1' Imprim, p. 3?, & Gundl. I. c ; p. 435. in
notis & pag. 443. in tabulis ligneis a GUTTENBRGIO jra-
preffos fuifTe Librum Aipbabetiw Donaturn Sc C4tboiicon Joannit J4-
nuenps\ verum quantum ad librum poftremo loco nominatum ,
vix cuiquam fidem facit, illum ceu magns molis , hac ratio»
ne unquam fuiffe impreffum; vid. Nouv. Bibliofh. Germ. Tom,
IX. p. 89. feg. Ibid, pag. 378. feqq. (B) Diferte hoc adfirma-
tur in fupra cit, Chron, Colon. - _ - Mer der Syrfie fynder
tter Drukerey, lft geveft ein Burftr tzi Mentz - - - -' Jndbiefib, JONCKER JOHAN GUDENBURCH; Vid. verba apud
Struv. I. c. p. feg. cvi confentiunt Job, Trirbemitu (vel re-
flius Trittmiiu, vt ex codice propria ejus roanu exarato fcriben-
dum obfervat Gegrg, Walltn in DifTert, de artt Tritemiania /eriim-
di fer ignem. Upfal, 1738. Cap, 1, p. r,) In Annal, Hirfaug, ad
a. 14^0. aIK gatus a Struvio 1, c. p, -733. feqq, & in EpiftV Fa-
mil, pag. 30f, vid. Heum4nn, lib. cir, p. 61, ad calcem, Conntdut
Ceites Lib, 11. Amor, Eleg. I, J4cebtu Wimfielingiut in Epjf, rer,
Ge/m. de cujus teftimonio confulendus praeter alios Sttuv, J. c.
p. -J49. Vernenn Koefinck in fafcic, tempbr. Argent; r4BB- addu-
flus in Nouv, Bibl. Germ Tom. 1L P. I. p. 37 in nota mar-
gini adjefla. Confr, aiam Scbsdttii Cfaronic, iropreffum Norib,
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rificem 0)> qQi utpote opibus valentiores, fumtus ad
exercendam artern neceffarios fuppeditarent. His poft-
ea adjundus eft PETRUS SCHEFFER, FAUSTI primum
famulus, deinde gener , cvi ifte debetur honos, quod
modum fundendi litterarum typos ex acre, ftanno
vel plumbo, vt & prelorum fabricam ihvenerit, eoque
artern ad perfedionem evexerit. O). Fuere autern
GUT-
1493. Fol. 2f2. verfo. Quibus addendum omnino teftimonium
ipfius Petri Scbeferi in nota ad flnem Hiftoria* Livianae Germani-
cae editas Mogunt. a. ijoj. adlegatum a Struv, 1. c. p. 744,
(4) De JOHANNE MEYDENBACH quid faelum fuerit
non fatis conftat: paflum eum fuifle de contribuendis folum im-
penfis , lucroque & damno pro rata ferendis, admodum eft pro-
babile. Confr. tarnen Marcband p. 49, fo. FAUSTI vero no-
men compluribus qui fuperfunt libris adjeCtum videre licet J oc-
currunr praeterea de illo varia in Gundl, Hift. der Gel. pag. 433,
feg, in notis. Perperam his adjungit Johannern Regiomentanunt
PAULUS PatEr citat. a Heuwanno in Confp. Reip, Litter. Cap.
111. 5. S3. p. 62, Alias domi fu_e officinam habuiffe Regiomon-
tanum Certum eft, Vid. Gundling. Hift. Dtr Gelahrbeit pag. 2176,
(b) Scbefft-rut apud coa:vos, fecundum pronunciationcm illius tem-
poris Schoifer fcribitur , & latinonomine Opitio promifcue voca-
tur. Natus erat in oppido Gemsheim: CHRISTINAM,
TAUSTI Fniam in prsmium emendatae Artis^Typographics, in
matrimonium accepir. Ab hoc eodem SCHEFFERO otigin.m
ducere Illuftri.fimam apud nos Famiiiam SCHEFFERianam ob-
fervat ARCKENHOLTZ in Memoires pour fervir a { biftoirejde
CHRISTINS Reine ae Suede , Tom. I. p. 294. 297. in notis. Cfr,
Mvcb4nd. lib. cit. p. g. Antiquiftimi, qui e prima officina ab his
trium.iris inftituta ad nos peryen runt libri, hi fere effe puran-
tur: Guii, Dur.jnai Rarionitc Divinorum Oficiorwn , fine m.ntione lo-
ci aut anni quo editum eft : S«rvatur, in Biblioth. Ufenbacbiana,
Vid, Gundiings Hiftorie dtr Geiabrkeit Parc. 11, §, 10-. p, I79f>
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GUTTENBERGII poft exantlatos tot tantosque pro
excogitanda hac arte labores , haud meliora iis, quae
primi maximarum quarumvis rerum inventores alii ,
plerumque funt experti. Rupta namque a. 1455. mfcr
ilium FAUSTUMque focietate (a) officinam quam Mo-
guntia? inftruxerat, relinquere, &in magna pauperta-
te Argentoratum primum , mox Harlemum demigrare
fuit coaclus; (b). FAUSTO interea' & fociis maxi-
mum fibi ab ejus invento lucrum facientibus. Poftea
ad natalem urbern reverfus a. 1465. ibidem d. XXIV,
Febr. a. 1468* diem obiit fupremum. (c). Nec in-
violatas reliquit beatifiimos manes invidia : potius co-
C z usque
Bibiia latina de a. 145*0. itidem in Biblioth. Uftnb, vid. Martbanh
1, C. p. 22. 23. Joannit Jamenfis Catbolicon de a. 1455". & du«
Editiones ejusdem lib. de a. 1460. Vid, Nouv. Bibl. Germ.T,
IX, p. 89* hg. ibid. p, 378. feqq. item p. 393, feqq. item Tom.
X, pagin. 45*0. feqq. Pfa/terium in folio minori Charaftere Go-
tbico a;o 145"7» Recufum 145*9, Durandi Rationaie Edit. altera de
a, 1459. C/ementu V. P, M, tonftitutiones de a. r 460. R.biia Lati-
na Edit. Secnnda, a:o 146"2, nicidifTmis typis excufa, Bib/fa Ger-
manica Moguntina de anno eodem, Marchand. p. 36. feqq, Me-
minit etiam Hottingerut Biblioth. quadripart, p. 1/0. Bibiiorum Gtr-
maniiorum de anno 1448, verum cum nee ipfe pro certo adfirma-
re potuerit annum impreffionis recle a fe fuifle obfervatum, ve-
hementer dubito, an unquam exftiterit haec Editio,
(_) De controverfia inter hos oborta, quae rumpendae focie-
tati occaiionem dedif, eonfulendi funt Marchand. 1. c. p. 28 feg,
& Kteler libr. cit. qui & lnftrumentum, a Jshannc Uirko Hel»o~
fprgero Notario urbis Mogunrina: d, 6. Novembr. a. 147/. confi-
gnatum, ex archetypo defcriptum fuppeditat, quo lata fuper hanc
litern judicis fententia continetur. Vid, quoque Gundl, \. c. pag,
439, in notis. (B) Confr, Marchand. 1. c.
(t) Vid, ibid, p, 31, Frebcrttt in Theatr, Vir Clar, P, IV, p«
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usque iniquitatis progrefli funt JO. AVENTINUS (_»),
& poft illum JO. SCHEFFERUS (b) vt gloriarn huic vi-
ro debitam intervertere & FAUSTO vindicare haud
obfcure tentaverint, fequaces inter pofteros na6U
non paucos, qui clariori voce eandem inflarunt tibi-
am (c). Cordatiores tarnen alii, non folum has calu-
mnicS iibi diluendas. verum etiam inftituta ad quartum,
cujusque fseculi decennium follemni ac grata divini
hujus inventi reeordatione , memoriam ejus renovan-
dam efle cenfuerunt (d).
§. IV.
Quamprimum perfeaionem adtigiffe vifa eft haec
ars, incredibile eft quanto animi ardore in illam in-
cumbere cceperant mortaies. Sacra namque atiri farnes, pra?-
fenti, quod hinc fperari poterat, iucro , excitata, aeque
ac de re litteraria & pubiica bene ir.erendi ftudium,
pJu.
1425. De anno emortuali FAUSTI & SCHEFFFRI vid. Mar-
thand. I. c. p, 46. 47. (a) Sub finem Libr, VII. Anna. Boijc.
ad a. 14^0. p. 5"12. adlegatus a Struiio lib. c. p. 539. fj*o. (B)
In fine ad Tritem, Compend, de Orig. Regum & G-.ncis Franc,
a ifif, editi.
(c) NominafTe fufficiat HENRICUM SALMUTHUM qui
in Append. ad notaS in Pancirol/um , magno conacu id ec'it v.t
FAUSTUM primum fuifTe inventorem , djmonftraret : prarereo
cajferos , qui cafu magis quam confilio hujus inventi mentionem
fecerunt, earidem tarnen foverunt fententiam, Nuperrime a 17; 3,
FAUSTO inventionis gloriarn tribuic Palmerut Angius in
Hift, Typogr. generali, gus recenfetur in Suppl. ad Act. Eru 1,
Tom. IV, Setf, IX. p. 355. (_y_) Celebrat G^rmania ad 40. cu-
jusque ia;cuii annum Juailsum in Memoriam inv.nca; hujus ar-
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plurimos inque iis viros eruditionis haud vulgaris laude
confpicuos, amore exercendae elegantiffimae artis, inflam-
maverant (a). Acceffit privatorum ftudiis,infolitus Princi-
pum & Maecenatum favor; qui quemadmodum ad promo-
vendam omni nifu, inceptam hoc aevo litterarum reftau-
rationem quafi ex paclo confenfifle videntur; ita & Ty-
pographiam optimam ejus rei adminiftram indulgen-
tiflima foverant cura. (B). Et his quidem cauflis de-
C 3 betur
tis; qua occafione in hiftoria ejus illuftranda ingenium exercent
Viri do<3iffimi vid. Heum. Confp, rei litt, Cap. 111. §. 24.
(4) DoAos TypOgr. reCenfent Struvitu in Introd. ad not. rei litt.
Cap. XI. Pafcbias |, c. pag. 791, 792, & Gvndi. lib. cit. p. 475.ieqq. ad 5*08; & cvi ignoca effe poffunt, magna nomina , ALDI
& PAULI MANUTiorum , DANIELIS BOMBERGu , RO-
BERTI HENRICI & PAULI, STEPHANorum, HADRIANI
TURNEBf, WECHELiokum, FROBENIORUM, OPORINI,
COMMELINI, PLANTINI, RAPHELENGu &c.
(B) Hinc non modo fingularem Typographis habebant ho«
norem , verum & officinas t-legantiffimo quo /Teri potuit ad«
pararu inftruendas , arque manufcriptos codices, e Biblio-
thecis atque oriente magnis fumtibus conquirendoS imprimendos-
qua curarunr. FRIDERiCUS 111. Imperator aurum veftimentis
iiferere Typograhis permifit , & Typoihetis aquilam cum ga-
lea aperta , Ty.pographis autc-m Gryphionem globulos Typo*
graphicos pedibus tenentem in Lnfigne conceffit. Vid. Nova A-
&a Erud. p{o a 1739. pag . 16. 17, FRANCISCUS I. Officinas
lyporum fuforias inftituic,, GrjECsque lictera'um notx, \xt quam ni-
tidiffime effingerentur magnam adhibuit operam. Pofeetium
etiam laufo ftipendio ornarym in Orientern, uc Rabbinicos inde
codices Galliam transporcaret ableg-avit. Vid, Gunai, !ib. c. pag,
48JV-& Bctyte Dia. Hiftor. & Cricique I' arf. Francois I. Noc.
(t.c.) p. ;;d6. Pontitices PIUS IV. & SiXTUS V. 'iypographi*
Vacicana* 00000, aureos impenderant. Cundi, J, c, ad c_i_cn* y.
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betur quod poft elapfum dimidium fere feculum, exquo plenarn ♦ haec ars adfecuta eft maturitatem, vix u!ia
amplius in Europa fuerit regio, aut celebrior qusedam
urbs, in qua inftituta non effet officina excuforia («).
Nee vernaculis folum apud Europaeos litterarum, notis,
im-
482. LAURENTIUS MEDICES, Lafcarim Conftantinopolin mi-
fit vt codices Graecos Mfc. per tocam Graeciam conquirerer,
Gundl, p, aoiB > Confr. nof. (u,\%.) ad calcem p, aoao, uc plura
hujus rei documenca taccamus. Vid. fis Gunal, I, c, p, 473. 474.
(4) Copinfe hoc oftendit LESSERUS in Typograph, Jubil.
pag. 48. feqq. hie novimus hanc artern a. 1460. a CONRADO
SCHVEINHEIM , vel vt nonnullis videtur ULRICO HAHN
vel ARNOLDO PANNARTZ Romam fuifife delatam; a SIX-
TO autern RUSSINGER Argentmate Meapolim adve&am, & a
NIC JANSSON Gallo in Galliam fuifle afportafam, Vid, MARI-
ANGELUS ACCURSIUS adduclus a Pafcbio in Inventis Nov-
antiquis p. 787. 788, quo cum confr, Gundl. Libr. cit. pag. 474,
47/. in noris. In Angliam cam invexit GUIL. CAXTON, qui
opera FRIDERICI De CORSELLES ufus , primam officinam
Londini (non Oxonii vt putavit Manhand. p. 30. & cum eo plu«
res) inftituit' a. 1471. vid, A_r. Erud, pro a, 1744. p. aBB In
Polonia Cracoviae fub finem See. XV. libros impreffit JO. HAL-
LERUS A-t,Erud. pro a. 1747.p. 46. In patria noftra Holmiae offici-
naminftituitJO. SNELL a. 148.. Antiquiffimus liber hie imprefTus
\nlcnh\tur Dyalogtu Creaturarum Moralitatus. Hunc ad a. 149^. fecutus
eft JO. FABRl.Upfali* ad a.l/10. Pfalterium excuditPAUL.GRIIS.
Vid, Hiftoriol.Artis Typogr. in Suecia, quam Praefid. Fab.\To n<r
Upfal, a, 1722. edidit J:. Alnander, übi multa ad Anfiquitates Ty-
pographicas Patriac fpeclantia, colleda habentür, In Ruffia quo-
que hoc aevo inftitutam fuiffe Typographiam, ex vifo in Biblio-
theca Academia*: Scient. Petropol. Antiquo quodam Ritvati con-
jt-tat V, HEAVEN in Nye ocb ferbedreae Sfterrettninger om dcc
Rufftfke Rige. Part. 1. Cap. VI. p, 101. Confr, tarnen JO. CHR.
SEIZIUM in certio inventae Typogr JubHaeo, pag. 304, Vid,
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imprefli fuere librij verum & Graca (*)» Ebrta (_*) ,
Arabica (c) , Mhiopica (d) , proprio chara&ere excu-
di coepta funt. Si denique quae ad artern hanc vel com-
modius exercendam , vel ad nitorem atque elegantiam
typis conciliandam , & leclionem librorum faciliorem
reddendam faciunt, intueamur, nee in illis multa, quae
pofte-
A<ft. Erud. pro anno 1743. pag. 96. Plura in hancrem adferre
non vacat.
(4) Lafcarit Grammatica Graeco charaelere totus excujus efl:
jam a:o 1475. & hunc librorum Gr*corum antiquiflimum judicat
Maitmire in Annal. Typograph, v. Aft. Erud. pro anno 1719.
P ag» 479« (*) Prodierunt Biblia Ebraea prima vice Soncini per
Abr, ben Chaiim a:o 1488- ln f°'« Editio rariffima in Bibliotheca
Civica Vindobon. adfervata, Maitairio &Le Longio ignota. Vid.
Aft. Erud. pro a:o i7f_. p. fo<). JMeminit quidem Lefferut 1. c.
p, 76. feg. Bibliorum Ebraeorum, Brixis per Gerfonem ben Mofe a.
1470. imprefforum; eaque Editione ufum fuiffe Lutherum inver-
fione Germanica librorum V. T. adornanda; quam in Bibliothe-
ca Regia Berolinenfi adhuc oftendi fimui adfirmat*. Verum dece-
ptum illum fuiffe exinde conficicur quod Johann. Carotus Oelreicbs
in Emvurf einer Gtfclicbte der Konig/. Bibliothek zu Beriin, copio-
fe de hac Editione dilTerens anno 1494. illam prodiiffe oftendat.
Vid Nouv- Bibl. Germ. T. XI, P. I. pag. 32. feqq. übi citatus
liber rectnfetur. Patet hinc quid ftatuendum fit de adfertione
Dn. Maitciire I. c. Ebrsa a. 1491. primum impreffa fuifle, (c)
Alcoranum Arabicp characlere expreffum Venetiis a. -J3O. exhi-
buit P.iganinat Brixienfis ; cujus tarnen editionis exemplaria ex
aucloricate Pontilicis Romani, omnia funt deleta, Vid, Biblioth,
curieufe Hift. & Crit. ou Caai, raifonnee 4es iivres rares &C. par,
Davia C/ement, T. I. reCeniit. in Nouv. Bibl. Germ. Tom. VIII.
p. 3f4. feqq, (d) Primus liber hac lingua impreffus, lucem vi-
dic Rotns a. if 13. continens Pfalterium & Canticum Canticorum.
Proftat in Bibliochec, Civica Vmdobon v, Aft, Erudit, 1, pro-
xime cicato.
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pofterioris asvi fag^citati vel induftriae, accepta referen*
da effent, animadvertimus. Matrices typorum hosque
fundendi modum, vt & atramentum imprejjbrimn a lau-
datis antea primis inventoribus excogitata fuilfe certutn
eft (a). Litterarum notze majafcitU vel initiales, quem-
admodum & illae quas Curftvas vocant feu Aldinm f ab
Aldo Manutio primo vt fertur earum inventore , ante
finem Saec. XV. jam adhibitas fuifte , fatis oftendunt
qui ab illo tempore fuperfunt libri impreili. Chara&e-
res quoque litterarum , qui pro numerandis plagulis,
ad medium inferioris marginis paginarum fubnotari
folent, Sigrtaturcu vocant Typographi, in antiquifiimis
fere, quae ad nos pervenerunt exemplaribus adjecli
comparent. Cvftodes etiam, qui dici fueverunt, & calci
paginarum ad indicandam primam fequentis paginae vc-
cem fubjiciuntur, non multo poft invtntionis epocharn
adpofitos cernere licet. ( B ). Ut de omamentis Xylo-
graphicis, picluris marginalibiu , variis litterarum colori-
Iwj, litteris aureis & argenteis, quorum omnium ad de=
coram formam & nitorem libris conciliandum, frequens
apud antiquiores fuit ufus, jam nihil addamus.
$. V.
Reftst, vt quantum ex inventione hujus artls hv»
cratae fuerint res litteraria & livitU-, paucis indigitemus.
Suftulit illa fr/quentes, quae prius audiebantur de fum-
nna librorum raritate querelas, & vt promtius fuccede-
ret deftinata in hoc aevum fati litterarii ac Ecclefaftici
con-
(a) Vid, praeter alios Lefjer, lib. cit, p, 37. %%. , i>) VicJ,
S4vary Di<ft. Univ, 4e Commtns des 4rts 1$ dts Mttters, Tonu
\\i p, p, 863. 864,
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converfio, aufpicato effeeit. OccaOonem namque de«
dit conquirendis &in publicam lucern edendis, quid-
quid elegantiora antiquae Hellados & Latii ingenia, in
comtnunem humani generis ufum oiim erant enixa.
Excitavit infuper illius temporis hominum induftriam,
qui novitate jucunditate & utilitate earum rerum, quas
pandi fibi quotidie viderant, delecrati, etiam ipfi ad
praeclarum quoddam opus moliendum adliciebantur (a),
Oracula quoque divina, ab ipfis fontibus haufta & in
vernaculam curatius reddita, vt <5c Patrum fcripta, hoc
praefidio in vulgus fenlim innotefcere coeperunt. Ex
quo facile poteft intelligi, quantum ad fuperftitionem
debellandam, rnoresque emendandos hoc inventum con-
tulerit (b). Principibus prceterea & ex privatis opu-
lentioribus flagrantiffimum Bibliothecas congerendi ar-
dorem incuffit; qui cum in nonnullis accedente adhuc
vanitate & magniffcentiae oftendendae ftudio vehemen-
tius inliammaretur, Eruditis plurimum profuit, & an-
na ad barbariem expellendam efficaciffima, iilis provi-
dit (c). ln rem deinde civilem, incredibile eft di-lu,
D quan-
(a) Pnclare laudatus nobis farpius Morbof. Polyhifi. Tom,
I. Lib, I. Cap. 11,   16. übi de rau.Tis reftaurationis lifterarcrfl
differif. Cbfietricias inquit 4dhbebat manus quod i-bores doUorum
B.btiofoiarum Cf)i? etoyvzfctii provocabat divinum Typogntfbm inventum.
Hinc quaji genio quodam impeUcnte , tmra paacos annoi e veterno
txcitna funt doclorwn ingenia. (B) Confr, Gun<iiirg lib. cit, pp»
420. & 20H. qui religionis reformationjm fine Typograpliae
adjumento vix ac ne vix quidem prccedere potuiffe fidenter pro*
nunciat. (c) Notiffimum eft quanto ftudio libris colli^endis n-
cubuerint hujus a_vi Ma.cenates aliique ex privatis. Teftantur
hoc inftitufae circa hoc feculum Bibliothecs, Ftoreneina Medicaro-
rum, FAticana^ Parifienfts, Sioria/enfis , Fenea, Heideibcrgtnfit , 4/torfi-
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ta & quam multa ex hac arte redundarint commoda.
Hujus beneficio (vt de litterarum in civitate ufu jam
nihil dicam)leges civibus publicantur; arcana aularum
& imperiorum , fecretiora exterarum gentium inftitu-
ta, confilia , fcedera , latius quam alias fieri potuiffet
propaiantur: nee typis mandata & per orbem femel di-
fperfa, adeo facile aboleri poteft eorum memoria (a).
Et huic quidem Typographicas artis, extendendae in fae-
cula pariter ac remotiffimos terrae fines famae, conatui,
ultimum addiderunt robur, duo inftituta vere magna
& hoc loco minime praetereunda : Poftarum unum ,
hoc aevo in ufum introduftum (b)\ Recentius alterum ,
edendarum noveiiarum politicarum hebdomadalium. (c).
His— i ...... .
na , yindobonenfit , & ex privafis, Bibiiotbeca Alai Manuii junioris,
qui omnem rem familiarem in libros imprudenter confumfit , ceo
vel exinde patet quod ocloginta millia librorum Academis Pifa-
nae Lgare potuerit. Vid. Morbof, I, cif. Tom. I. Libr. I. Cap.m. §. r-
(a) Exemplis hoc confirmat Gundling. Lib. cit. pag. 426. >n
notis. (B) Pofi* vocabulum in ufu jam fuiffe a*.o 1232. certum
eft , verum alia, quam apud nos ejus turn fuit fignificatio. Vid.
du Fresne in Gioffar. ad Larin. rredii svi, fub voce Pofia. An-
tiquorum VertAarii & F.qai curfua/et , aliquid cum Poftis jam in-
ftitutis , habent fimilitudinis; commodifafe vero & ufu his minime
funt comparandi. De priroa earum origine variant Au_rores« Com-
munidima eft fenfentia , LUDOVICO XI, Gallias Regi hoc in-
venrum adfcribendum efle; Vid. A&. Erud. pro a. 1759. pag. 13.
Et vix credibile eft prius invaluilTe poftarum ufum, faitim ea ra-
tione , qua jam habemus inftitutum , cum nee in patria noftra
ante a. 1635. introdu&ai legantur. Vid. Kong/. Fbrordn, om Po/l-
Badbtn de die 20. Febr. difli anni; quam exhibtt Nobiliff. Dn,
90.1 SrtKRNMAiM in Sam/ing 4f Commerte ■ Po/itie och Ottonomie fiaa-
gar, P. 11. p, 46, feqq. (-) Primus harum edendarum conlUium
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His Typographiae jun&is debemus, quod quae apud u-
nam gentem aut obfervata aut inventa fuerunt nova,
ca?teraeque quae contigerunt mutationes , ab eo usque
tempore , ad alias etiam longius diffitas, celeri certo-
que rumore velut in viciniam fuerint propagata Di-
manavit autern inde is ad litteratos fpeciatim, fru&us,
vt varia variorum de diverfis rebus cogitata , cun&is
illorum fierent communia ; orbisque eruditus , angufto
antea circo conclufus, fines fuos longe lateque dilataret.
Et difficile mihi perfuadeo tarn longarn futurarn fuiffe lu-
cis litterarum in orbe noftro ufuram,nifi confluens undi-
que novarum rerum multitudo, induftriam aluiffet & ju-
cunda varietate omnes laboris moleftias dduiffet. Ad rem
deinde publicam feliciter adminiftrandam multum quoque
ex his inftitutis acceffit adjumenti. Cognofcit illorum o-
pe Politicus prcefentem übique rerum ftatum, in confi-
liis capiendis fundamenti loco ponendum. Ad pacem
porro internarn firmandara, & feditiones atque glifcen-
tes in republica türbas in prima quod ajunt herba re-
primendas, poftce in primis conducunt. Quibus omnibus
& innumeris aliis commodis qua majorem partern ad-
huc caruiffemus nifi conceffum nobis fuiffet ingens Ty-
pographiae beneficium. Vervmut nihil eft in humanis
ex omni parte /w/ww,nullaque res tantae utilitatis, quin
turpi quandoque pateat abufui , ita & , quod ingenue
fatendum, de Typographia idem valet. Hominum nam*
que avaritia , & vanitas , praefens fpedans lucrum, ex
futilibus &. flagitiofis, quam ex melioris notae libris,
certius citiusque venturum , efficit, vt perniciofa mul-
V>% ta,
cepit THEOPHRASTUS RENAUDOTUS, Lutetii Parifiorum
anno 1531. easque exclufis aliis publicandi privilegium accepit
per Cardinalem Richeiium, Vid, Acta Erud, pro a. 1731. p. 3L
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ta , bonisque moribus adverfa , typis faepius excudan-
tur, vt plura quae in contumeliam hujus artis dici pos-
fent taceamus. Sed quemadmodum ab una parte has
querelas adeo non fpernendas judicamus; vt potius o-
mni qua fieri poteft cura iis obviam eundum effe cen-
feamus; ita ab altera, ufum abufu minime tolli urge-
mus,& ob hominum vitia, utiliffimam artern damnan-
dam efle negamus.
§. VI.
Devolvimur jam ad confiderandas artes alias, huic
de qua modo diximus certa ratione eognatas (a), & in
enarranda litterarum reftauratione minime negligendas:
Artes loquor pidoriam (b) & aeris inciforiam feu Chalco
graphicamy (gravüre) quarum illam poftliminii quodam
jure in ufum denuo revocavit; hanc vero prifco aevo
plane incognitam invenit & expolivit fervens noftri
faeculi induftria. Priorern quod adtinet, novimus illam
a veteribus licet, Graecis in primis , tantopere celebra-
taro
—-—-— Il_-M_M---___P-lll__-___-__W«__-__->----_--^ "■ 111-.. I-. . ■■. ... . i.,__—_<
(4) Conveniunt in eo Typograpbi4 & ars pi<3oria quod utra-
«jue rerum fiftat imagines; illa quatenus auditu, hacc quatenus vi-
fu illae percipiurttur. Ec quod refpeftu artis [criptori* eft Typo-
graphia, idem refpefla Gmpbie^ eft Chalcographia; naro quemad-
modum illa fcripturs; ita hsc gfaphics opus multiplicaf atque
propagat, (b) Sumimus 4rtem piiioriam hoc loco tofo fuo com»
plexu; quo c. biagraphicam <!*< 4rtem piiloriam JlriSte fic diilant fub
fe comprehendit: illa, qua.cunque oculis aut imaginatione folum
percipi pofTunt jufte delineare docet; unde & piiiunt Vme4ris non-
nullis dicitur : Hjec vero etiam colores addic & proprie piiiunt
adpellaCur. Prior tanco majoris eft neceflicacis, quo cercius fit
iliam bafin & fundamentum tarn piflur» quam Chalcographi» in
fe continere
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tarn & tarn mirifice cultam O), horrido illo & tQnc^
brofo, quod praecefferat, aevo.usque adeo in defuetudi-
nem abiiffe, vt vix ullum ab eo tempore oftendi pos-
fit monumentum vel mediocri arte, ne dicam paulio
exquifitius elaboratum. Tarn fcilicet rudis erat guftus,
& tanta ingeniorum hebetudo, vt quam h_ee ars po-
ftulat in fimilitudine rerum dijudicanda aciem fruftra
apud iilos requireres. (/>). Timanthis in inveniendo
ingenium ; Parrbafii in examinandalinearum propor-
tione fubtilitatem j Zeuxidis in colorando nativam amce-
nitatem; Arifiidis Ihebani in moribus adfeaibusque pin-
gendis vivam elegantiam; miram denique Apeilis venu-
ftatem, auditas forte ipfis virtutes, inter fuavia deliran-
tis antiquitatis fomnia referre, quam imitanda fibi pro-
ponere maluerunt meticulofi & temerarise diffidentise
pleni hujus aetatis homines. Alacriora his fuere qua?
noftrum faeculum tulit ingenia ; quippe de rebus quae
eflki poffent turpiter defperari , audenter judicabant ,
firmiter perfuafi primas neminem confequi, nifi qui
cum primis certet. Quibus ideo acceptum referendum
eft, quod juftus paullatim penkillo honos redire, &
D 3 pi-
(a) Singulari opera de pitfura Veterum egit Frar.cifcus Ju-
nit Lib. 111, quorum ultima eaque optima Editio cura Jo. Georg,
Gravii prodiit Boterod, anrto 1694. in folio; de qua vid. Morhof*
Polyhift. Tom. I. Libr. I. Cap. XIX. §. 72. in nota adjetfa, &
Fafbiut in invent. Nov-Antiq. Cap. VI I. §. 68. pag. 802. (B)
Non immsrito ad pifiuram hujus temporis adplicaveris, quod de
initiis artis fcripfic JElianut Var. Hift. Libr. X, C. 10. ita autern
ille' Cum ars pingendi ortum duceret , & quodammodo in iatle fa-
fciisque verfaretur , adeo rudi (5 impoiito fiylo depinxerunt animan-
tia, vt 4dfcribere ad e 4nettffe tffet; bec efi bos , itiud tqutu\ ifiud
arbor.
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piaores viliori opificum grege exemti artificibus adnu-
merari coeperint. Cum autern tota haec ars imitatione
contineatur & ad propofita praefcripta formari debeat,
in exemplum intuenda erant opera veterum & qui il-
lis proximi videbantur, quo fic percepta femel imitan-
di ratione, caetera facilius adfimilare poflfent novitii ar-
tifices. Perfpexit hoc ipfum Senatus Fiorentinus revo-
candarum elegantiorum artium ftudiofiffimus, adeoque
celeberrimos quosque qui in Graecia fuperftites erant
piaores, propofitis ampliflimis praemiis ac conditioni-
bus, vt ad fe venirent, rogavit O). Favebat his de-
fideriis turbulentus ea tempeftate in Oriente rerum fta-
tus, quo prefli artifices, vt labantem patriam relin-
querent &' tutiora peterent domicilia , perfuaderi fibi
facile patiebantur. Horum exemplis accenfa in fiam-
mam fenfim erupit, ignea huic genti ingeniorum vis;
qua cum ad feftiviffimam hanc artern traaandam ve-
hementius impeilerentur , fieri non potuit, quin natu-
rae impetui obfecundantes, feliciffimos etiam in illa fa-
cerent progreffus, Hinc brevi prodeuntes vidit ex of-
ffcina advenarum Conftantinopolitanorum, Florentia ,
piaores indigenas, qui antiquorum veftigia follicite pre-
mentes, nihil quod pofteris inimitabile effet, illos fecis-
fe
(a) Negari quidem non poceft Veneeos etiam ad pingendi
artern jn Italia reftituendam plurimum conruliffe; ceu vel exinde
conftat , quod Marco Cernaro duce, jam ad a:o l^6f. apnd illos
floruerit Guaritntus Paavitnfts , & ad a. 1370. Nicoletti Semittcoli,
piifiores haud inrelebres; vid. Suppl, ad Nov, A<5V. Erud. Tom,
111. Sefl, I. pag, af. Verum cum majori ftudio in id incubue-
rint Florentini ; majores et"_3m in hac atte fecerint progrefjus;
non dubitamus illis in folidum adfcribere reftauratae illius glo-
riam. Conf, Di#. De Peinture, fculpture & gravüre par Monf,
Pemety, X arf, Ecole p, iyB.
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fe ipfo opere demonftratum dederunt. Quorum in nu-
mero primus fuiffe habetür Cimabua (0) , quem tarnen
longo poft fe intervallo reliquerunt, qui illum fecuti
funt, Leonardtu Vinciiu O), Michat'l Angeliu Bonaro-
ta (f), & Andreeu Sartoritu (d), Patres rccentioris pi-
aurae merito nominandi. Nee div intra folam hanc
regionern contineri potuit pulcherrima2 artis cognitio;
verum latius diftufa , inter alias etiam gentes , com-
plures quibus vivaciora contigerant ingenia , in fui a*
"morem pertraxit. Qui cum fe totos huic addifcendae
traderent, & quod ad perfeaionem ipfis deerat, ex i»
mitatione partim, partim inftitutione horum quos mo-
do laudavimus artificum, fupplere laborarent, qucad ae-
mulos fe illis praebere poflent ; celeriter exftitit per o-
mnem
(a) Adprime huc faciunt quae habet Ptmtty in Di<3. de
peinture &c. 1' ari, £co!e p. ifB. Le gout pour ta ptinture, tommt
pour la piut part. des btauX arts , avoit itc long tems enfevtii fott
leur ruine , fuite funefie ae i' invaftttn des Barbarts, dar,S itt pai/s
meriaionaux de /' Etiroce. Cc gout fe reveiUa dans it XIV. Sietle &
/e Senal de Tiorenie rcffufiita la peinture oubiiee , en appcUant en lca
tie des printres de \a Grece , doit Cimsbue fue le premier D.fiip/e,
& cut la g/oire d erre te refiauntteur ae /a peiniure en Jtatie Ptrt
ia fin dtt XiV. Siec/e, (b) Matus tfaf hie Florentiar a. 14,f. Vo-
Catos a Rege Tnihtifio l. in Galliam ibidtm obiit a. ij*2o. (-)
Hie, fi unum exceperis Rspbaecm, palmam recentioris *vi pi<fro-
tibus tahcum non omnibus praerijjuiffe ccmpluribus vifus eft; <Sc
fuere practerea qui eum Gfscofum Apelltm, Ci non fuperaffe fal-
tim ac]u*ffe putarunr. Vid. Voffitu de Nac. ac Confiir, Art. pag.
51. Natus erat d. 6. Maff. 1474 Muttuus Roma; d. 17. Febr,
1,64. Vid. qui virarn ejus breviter defcripfit Frehtrut in Theat.
Clar. Vir. P, IV. p. 1460. feg. (d) Vocatur alias Anareas Va-
n«ci<u Pbrygienit de/ S»to. Vid. Ad, Erud. pro 8, ljf6, p, 24?»
Natu* a. 1488- & mortuus I^3o,
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mnem Auftraliorcm Europae partern egregia optimorum
pi&orum multitudo. Inclaruerunt itaque circa haec
tempora Roma?, Uapbael Sauclitu Urbinm (a) & Julius
Pipi Romantu; Venetiis Tniamu Veceilius, Ccorgius Tar-
vifanus, Sebafliauus Venetus ," in Ducatu Mutinenfi, An*
tonitts Aligrins Corregienfis , francifcus Parmefanus; in
Germania Albertus Durerus (b), & Jobanves Holbenius
Bafiie.s in Helvetia natus ; apud Belgas Martinus de
Vos & Johtimies Stradan, in Batavia, Lucas Lugdunen-
fis, Martinus Heemskerckius & Otto Vcenius; in Gailia 'Jo-
hannes Coufmus & Martinus Ireminet; praeter innumeros
minoris famae. Verum enimvero cum natura nulla fit,
quae non habeat in fuo genere res complures, diflimi-
les inter fe, quae tarnen confimili laude dignentur ; ita
& una quidem ars ratioque picfurae eft: at diffimillimi
nihilominus inter fe artifices, quorum tarnen nemini
quidquam in arte fua deeffe videtur. Sequitur fciiicet
quisque propriae naturae du£tum , & formam fui inge-
nii atque animi paratiffime reddit. Hinc factum eft
vt in confummanda arte diverfam diverfi artifices jam
hoc aevo ingreffi fuerint viam. Alii exquifitiffima in
dcli-
(a) Natus erat a. 1453. & informatione Leon4tdi fincii at-
que Michae/u Ange/i ufus illara adfecutus eft in pingendi arte per-
fecVionem , qua inter Principes hujus & pofterioris aevi pi-tores
referri omnino meruit. Laudafur in primis ob exquiflcifiimam in
delineando adcuracionem, quam diucurno in anciquorum ftatuis
ac fculpturis exercitio formavit & firmavit. Vitam & praftantio-
ra ejus opera exhibec Pernety 1. c. p. 162. feqq. (B) Ptimus hie
?pud Germanos celebris pietor natus eft Noribergae d. 20. Maji
1471. vel fecundum 1470. & mortuus d. 6. Apr. a. ij*2B. vel vt
volunt alii a. 1431, vitam ejus defcribunt Treherns in Theat. CI,
Vir. P, IV. p. 1439. feqq. & Bayie in Di-t. Hift, & Cric 1' art,
Durer. cfr, Vojftut lib, cit p, 31.,
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delineando adcuratione ufi, ad menfuram & proportib-
nem exa&iffimam cunda conformarunt; fimulque id e-
gerunt, vt piftura lineari mores & adfeclus mutis i-
maginibus adfingerent, easque vivas velut & fpirantes
(ifterent, ipfius quandoque naturae elegantiam audaci
conatu fupergrefli: Naturarn preffb pede fecuti alii ve-
ras rerum formas quales adparent exprimere follicite
adlaborarunt; adeoque in jufta & ad naturalem, quam
fieri potuit proxime accedente colorum, lucis & umbrae
jnixtura, fummam artis pofuerunt: Alii denique in
arguta ingeniofiffimarum difpofitionum inventione, qua
lafcivientis praefertim & in magno gaudio fertilitatis,
tarn varie ludentis naturae luxuriantes delicias adfequi
ftuduerunt, veram ad fummum evecbe artis laudem fi-
tarn effe judicarunt. Pro hac dominantis in una qua-
que gente guftus varietate , in diverfas etiam claffes,
Scholat vulgo vocatas, inde ab hoc tempore difpefci cce-
perunt pi&ores; quarum tarnen in numero determinan-
do variant, qui ufu & experientia, de his reous judi-
cium poteftatem fibi compararunt. Quidquid
fit, praeter neceffitatem & absque idonea ratione diver*
fas artis formas multiplicaffe nobis videntur, qui oclo,
quod fecit Dn. De Jaucourt (0), aut quinque illarum
ftatuerunt. (B). Potius in ipfa pi<fturae natura ac in-
E do-
(<*) Numerat laudarus Auftor Stholas, Horentinam., Rowa-
nam , Venttam , Lorgobaraitam , Germanicam , Be gu4>r. , Raaviiam
& Gallkam , earumque chara-fteres ingeniofa quid.m fed parum
foli.Ja fubtifirare argute riiftinguif, Vid. Pernety, qui hoc ordi-
ne pjaeltantiffimos recenft artifices recentiores, Libr. cirar. Arf,
Ptote p. ifs--_B5. (B) Vulgatior olim haec in quinque Scholas
Totiantm, Venenm , Longobjrauam , Bt^icam & Gatiicj.m fuit riivi-
fio, VH, Per.ie/y lib. cir. Verum nee illam fatis eff- adsqua-
tam ex mox dicendis patebic.
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dole fundata eft fententia » quam proponit «< -ra» ar^
"W. *"#'«{, cbOoJ», h_^ iido-m» ovt diS^tra w^wwamgji $ raJn A>;-
/tuysMi eiinxftvt» ■%v?t<xTz& (*) llluftriff, Regis Regnique Se-
nator, Celfiffimus Comes Dn. CAROLUS GUSTAVUS
TESSIN, qui pro trium illorum quae ad omnem piclu-
ram requiruntur & ex quibus artis elegantiam metiri
oportet, delineationis puta , coloris ac diffiofnionis (quae
vocabuiis Gallicis Dejfein , Colorite & Ordomiance ex*
primcrc folent artifices) ratione , tres etiam conftitu»
endas efle docet Scholas principales, halicam, Belgicam
& Galiicam; quarum ifla in primo; .//<■/ in fecundo;
bote denique in tertio eorum quibus pi<_turam abfolvi
diximus, palmam caeteris praeripiunt (a). Diverfis hac
ratione chara&eribus diftinfti artifices, tantum abeft
nt promifcua ac male comparata aemulatione, progres-
iibus artis remoram aliquam obiicerent, aut diverfiffi-
ma confundendo , nitori illius aliquid detraherent ; vt
potius laeto Principum favore animati, communibus
populi adplaufibus excitati, & gliftente jam hoc tem-
pore luxu adjuti, laudabili in fuo quisque genere emi-
nendi ftudio, omnibus numeris perfe<_fam illam darent
& confummatam (b). Hinc non modo deperdita qu«
in
(*) Verba funt Caliifirati titaca apud Junium de Pitfur. Vec,
Lib. 1. Cap. V. §, 3.
(4) Vid. En Gammal Mans Bref til en ung PrinCz, Forfta
■Argangen. £p<j}, XXVI. p. %\. feqq. Habec Camen quaeque harum
Schoiarum fjas icerum propagines , quas mintu principa/et, di*e-
ris ; quae tarnen adeo quandoque arclis confiniis infer fe jungun-
tur , vt oleum fimulac operarn perderet , qui diftin<ftos illorum
charafteres tradere laboraref. (B) Pauciffimae funt regula» quae
nuilam patiuntur exceptionem ; hinc a vero fuae Scholae chara-
-iere haud raro declinarunt artifices, alienam fccuti pi^uras for-
mam, Vid, Lib, proxime cit, p, 83,
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in antiquornm laciniis deprehenderant pingendi artifi-
cia, mirab.li fucceflu reftituerant, quod in opere prae-
fertim Mufivo (0) & arte pingendi fuper muros, caemen-
to ex calce ac fabulo parato, illitos, peinture de la FreS'
que Galli vocant (/>)> fa&um eft; verum & novis in-
ventis artern ditarunt. Sie coloris tinavram pro di-
ftantiae ratione craffiorem aut magis exilern reddere,
& ad Perfpeaivae regulas exigere, primus docuit Luau
Lugdunenfis (c), & olei in pigmentis praeparandis ufum
detexit Johannes van Eyckiiu Brugenfis (d), quo inven-
to mirifice crevit pianra. Statuariam pariter ac fculptu-
ram ad Veterum exempla quamplurimi piaorum hufus
sevi excoluerunt, fpeciminaque in eo genere relique*
E1runt
(4) Opus Mufivum vel Mofaicum, quod an a Mufa vel
Amufti ita di-tum fuerit non magnopere curamus , defcribunt Per-
nety Llbr, cir. Traitt Prailiqtte pag, 42, Lqq. & Pcftbiw in Inv*
Nov-Anr. C. VII. §. 59. p. 803. Coitr.tti Medicet reperto in rmn-
tibus Petra SanEta ftrato msrmoreo diverfis coloribus elegantc-r
variegato , occafionem dedit pi t.oribus ingenium in boc genere exer-
cendi. Mirabile operis mufivi exemp.um apud anciquos exhi»
bet Plin. Hift. Nat Libr. XXXVI. Cap. af. (l>) Vid. Pernetf
Trait. Pratt. p. 36. feqq. (*) Cum propius album effe videatur;
nigrum vero remotivs . hinc anriqui piclores qu* deprefliora , ca-
va , aut longius diflira voluerunt nigro ilHnebatff* eminenriora
vero & propiora albo colorabanf. Quod hi diverforum colorum
tinfiura; id Lur.n Lugdunenfts unico colore effecif. Hinc Perntty
p3g- (X\i. Luc.-is a corawfnie le pren.it r a av ir /' ietet de ta Per-
jpethve , employi ditns ia peinture , au moyen de la dtminution det
teintes de It louteur dci ohjets *J mc/wc cju 1 its f elctign.r.t de l* vut.
(d) Faftum hoc eft circa a. 1425. Arcanum hoc a V«». Eytkio fe«
cum communicatum Venetos docuit Sfntonittt quidam MefTanenls,
a quibus deinde ad caeteros eft divulgarum. Vid. Pa/ih. Invent,
NovAnt, p. 801, & Ptmety lib. cif, Tr, Prat. pp, g-j, 87.
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runtTaude digniflima, antiquorum tanien monumenti»
temere non adaequanda (a\
§. VII.
Reftaurationem piftura2 e veftigio infecuta eft in-
ventio Chalcographice feu artis Mrh inciforicc, in cu-
jus origines pro inftituti ratione paucis nobis jam in-
quirendum'- eft. Notifiimum eft prifci ccvi homines,
C£_latur<£ in gemmis , lapidibus , metallis ac ebore prae-
ftantiffimos habuiffe artifices , & litterarum etiam no-
tas aeri incidere folitos fuiffe. Mirari itaque convenit,
hanc de qua loquimur artern illos latuifle, cum tarnen
facillima fuiflfe videatur hujus ex illa inventio. Verum
damia eft magnis rebus mora, nee quidquam fimul in-
ventum eft ac perfeftum. Quam igitur illi ignorabant
artern, incifas nim. aeri figuras imprimendo in chartam
transferre, unicaque lamina, vel centena exemplariurn
snillia, procurare, illam in magnum litterarum emolu-
mentum invenit ac expolivit fagax noftri faeculi indu-
ftria. Quod quam certum eft, tanta e contrario incer-
titudine laborat quisnam primus illius inventor erit ce-
lebrandus. Invida gentium , unius prae alia excfllendi
cupido iisdem hujus ac reliquarum artium origines te-
nebris cireumfudit & obtexit. (B). Quibus vt nos
vel
(_) Magnos fingendi pariter ac pingendi arcifices le hoc a_-
vo pracftiterunc Michaet /ingeltu de quo Perntty Lib. cit, p. rfo,
Mait ia fculpture le tntttra toujourt au nombre de les p/vt grands
maitres, Daniei Voiaterranenfis & complures alii, (£) Neque hoc
mirum: Non enim cum animit ex cctli fmetraiibut artes ceciaerunt;
fed exquifit* tf nattt funt hie in terrk omnes, i/f cum froceffu tem-
forum faullatimf mtdimione conflat^t, intft vittt & mulmrnm inctiga
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vel ex parte expediamus, obfervaffe juvabit duplicis
generis effe artern inciforiam . Xylographicam fcilicet,
qua lignoj & Chalcografhtcam qua metailis, a?ri prafer-
tim figurae inciduntur (a). Ulam vero, hac antiquio-
rem effe, cum nemo fit, qui dubitare audeatj fequitur,
adferta certae cuidam genti iilius inventione, totarn et-
jam litern fimul qua maximam fui partern effe com-
pofitam. (B). Contendunt Scriptores ltali Hugonern
Carpi primum de figuris, ligneis tabeliis incidendis co-
gitare ccepifle; verum in manifefto illos errore verfa-
ri folidiffime oftendit prster alios Gundlingtiu ; ita ta-
rnen vt laudatum Hugonern in emendanda hac arte haud
proletariam operarn collocaffe fimul concedat. ( c ),
E 3 Ger-
rtrum fortvita eonfficiens quadat» commoduie provenire , dum imita*
tür , experitur & tenmt, dum labitur reformat, immumt. £x ajfidua
reprtbenfiont parvat cominnapit (cientiolat ariium, t£ ad unum exi-
ium temporibut pluribut tommetitntas perduxit ; Verba funt Amobii
Lib. 11. adxerfus Gentes, Hinc quamdiu in primis adhuc fubfi-
ftunc initiis, nemo facile adeo eft curiofus, vt illarum mentio-
fiem dignam judicet, gus in armales referatur; quamprimum ve-
to in nkTiorem formam illas redafias vident, adcurrUnt certatim
omnes > aliquam venturs hinC gloriae partern decerpcre avide cu-pientes. Adeoque cum plerumque conungat vt ad unam eandem-
que artern jnveniendam, varii, loco & rtmporibus difcrefi varia
Tatione aliquid conruierint ; oriri neceile eft lites vix aut nun-
quam terminandas. Verum hac" obiter.
(_) Differunt Xylogr.ipbia & Cbalcogr.tpbia pra:terea, eo, quod
in illa ea quae eminenriora funt, vcftigia fui in charca reiinquanr;
quod in b.tc oppofita raticne fe habet. Hinc & priorern Galli
Vocant Gr.ttute d Epargne; pofteriorem vero gravttre en creux. (B)
Ars ttertt hciforia inftar cdmplementum eft Xylographica. ; adeo-
que pro novo & diverfo ab hac irivcnto rr.inime habenda: inven-
tit enim addert facile efl ,* nee ul/a datur ars, qu* non cultu nitejcat,
(e) Vid. Gunttling, Mift, dtr Gelabrhtit Cap, 111, §, 73. p, Jl3.
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Germanis potius hanc gloriarn vindicandam effe, fir-
miflimo quidem exinde colhgitur argumento, quod an-
tiquiora apud illos quam uiiam aliam gentem fpecimi-
na hujus artis occurrant (a)t, incertus tanen adhuc
manec primus inventor, nee fpes eft illum unquam de-
teclum iri. Alii namque Lupertum llttft. ad a:o 1450.
alii Martiniim Schoen. alii alium quendam hoc nomine
laudant. ( B ). Si quid in tanta rerum caligine di-
cendum eft, nobis faltern probabile admodum vide-
tur , artes Typographicam & Xylographicam ab iis-
dem initiis fuas traxiffe origines,. & quemadmodum
fororio inter fe nexu erant conjunclae, ita & una fen-
fim excultas fuiffe atque expolitas. Ab illo etenim tem-
pore comparuerunt apud Germanos, quotquot in hoc
genere eelebriores fuerunt artifices CMartintu Stockiw,
Mar-
feqq. Abfurdiilimam defendere fententiam Vafarium , fole meri-
diano clarius p,cet. Hu<(ntm enim Carpi fuifl. Rapbaeiis Urbina-
tis difcipulum certum efl & conceffum. Erat aurern vt fupra
obfervavirmis RapbaU natus ar.no 1483. ante quod tempus jam
Germania fpecimina hujus _.rris dedir vt mox dicejtur. In lau-
dem Camen CarpH dicendum, quod primus fuerit cl"i duabus ac
tribus tabulis ad eandem formam excavaris, umbram, colorem &
luc.m picfruris Xylographicis addere docuerit, qua de re vidi'a-
fur Ptrnety lib, cir. p. 348,
(a) Comparent piciura» lineares Xylographie* ad a;o 1476.
in libro de Vita Chrifii, ImprefT. Augujt^ Vinactic, ad a. 1480. in
Bibliis Augufianui ad a, 148?' in Biblia German. edita Norib,
per Anton Kor>.°rger; ad annum T493. in Hartm. Schedtlii Chron.
Mundi edica ibidem; ad cujus etiam ffnem adnocacur infertttt fuu-
fe cipinttuvn ac iUullrium Virerum fjgurai a Vtris Matoematici* pin-
gtndique arre peritifjimit Micb. Vohlgerr.uth & IVilbeimo P/eydenvurff,
(-) Vi.l. Aci. Erud. pro a, 1739. p. 17, & Lejfer. Typograph,Jubil. p. -,09. feqq.
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Martintu Schoen, MichaH VohJgemuth, JVilhelmiu Pley-
denvurjf, Albertm Durertu caeteri. Quo autern tempore
& a quo, illa fufcepta fuerit hujus artis emendatio,
qua in locum tabellarum lignearum laminae aheneae
furrogatae funt, aeque latet. Sunt qui Francifcum a Bo»
cholt Montenfis Ducatus opilionem primum hoc fecifte
putant. («). Sunt & qui (jMaffoni liniguerra aurifi-
ci Fiorentino illam tribuunt laudem. (B). Priori ta-
rnen fententiae calculum addurit plerique* quippe prio-
res 3n hoc etiam genere artifices protulit Germania:
Laudantur ex illis lfrail Mekenich, iMartinw Stockius,
Gemberlein , Alb. Durerus , ffvhan. Sebald, Barth. Bhhme ,
Georgius Pens & Aigidius Sattler; quorum ope exculta
eft haec ars & propagata primum ad ltalos, apud quos
circa haec tempora fioruerunt, Marciu Antonio Raimun-
di, Andreiu Mantuamu , Francifciu Parmefamu & Augu-
ftiniii Carraccius; deinde ad Batavos , inter quos prae
caeteris inclaruerunt Lucm Lugdunenfis ob pingendi ar-
tis peritiam fupra laudatus & Cornelius Blcemaart. (c).
Ex Italia paullo poft regnante Francisco I. in GaHiam
delata eft h«c ars, quoad labente tempore in omnes
Europae regiones fenlim dififunderetur. (d). Invaluit
autern jam hoc aevo, praeter cam incidendi rationern
quae caelo aut ftilo ferreo peragitur, (gravüre auburin)
etiam illa quae ope aqu<e fortis metallum corrodentis in
ftituitur (gravüre a l' eau forte) cujus au&orem Parme-
fanum
(_) Vid. P,iftbiut in Inv. Nov-Ant. Cap. VII. $. 67. p. 793*
A& Erud. pro a. 1739. p. 17. (B) Vid. Gundt- Lib. cit. p. fi6.
Confr. Pemcty Di#, p, 340, & Saiary Dift. Univ, de Cemmcrce
&c. T, 11. pag. 695. (c) Vid, Gundi, 1. c, p fi6> __ Pertietj
J. c» /__>/. Uco/e,
(<-) Atfi, Erud. pro a. 1777, p, 134.
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fanum fuiffe contendit Vafarius, plerisque Durero illius
inventionem vindicantibus. (a). Accefferunt his in-
cidendi modis poftea alii duo , opus nim. quod vocant
tnallei circa anni 1592. & Melano-Chalcographia Maniere
tjoire ad a. i<s4B, (-), vt ad iilud faftigium evedta jam
videatur haec ars, ultra quod adfurgere amplius vix
poteft. (c).
§. VIII.
Ne autern praeter rem mentionem harum artium
hie inferfiffe videamur, pauciilimis adhuc indigitabi-
tnus, qua ratione renafcentibus litteris, ill« fuerint ob-
ftetricatae. Pifturam quidem coloratam quod adtinet,
ingenue f3temur, illam utpote totarn ad ornamenta &
oculos deleclandos comparatam , in fcientiis tradendis
non magnopere effe neceffariam » quod tarnen laudi-
bus artis piclorias nihil derogat, cum pidturae linearis
& Chalcographiae tanto major fit neceffitas; quippe quae
variis difciplinis oculi inftar inferviunt. IHarum ope in tti-»
fto.
(a) Durerum aqua forti ufum fuiff- in mci lendis lammisaer-
eis fatentur omnes. Cum vero ille parmejano prior vixerit^
quippe qui natus eft 3,1/04. faciie patet erraffe, Vafarium. (B)
Vid. Gundl. I. Cp, pB, & Pemety I. c. C Art. gmvure, Hifto-
riam hujus artis fuccin<stam exhibet Dn. Humbert. in Abrige Hfio-
rique de f origine & des prggres de la gravüre tf dts Efiampes en
boi* tS en TaiUe*doute a Berlin 17f2. in 8. quem famen librum i-
pfi non vidimus. (c ) Fafetur hoc Perneiy I. c. L'art, inquit, de
gtaver für ic cuivre & für te bott 1' tft teUement perfeft lon',e, qtt on
tie doit rien altendre de mieux. Gfuoique avtc le feul noir &le biane %
on ffait faire difiingulr a i' oeit les diferentes itofet dt foie, & de
iaine, /et tbeveux blondi a' avec ies noirs, ies tbrtvsux ilams d un
vieiUardt d 4vet ies thatains d une jeune hmme ©V,
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parta Naturali vivas habemus animaiium & herbarnm
iroagines; in Gevgrapbia Mappas Geographbas & Hyi.ro»
graphicas . glol os anificiaies, catera» In Geometricii qui-
busvis uifciplin s_ Mtchanica, Phyf.ca, Hnatomia., Archrte-
ttura, Tai/ica,Nv,mhv,atica, Heraldica, tradendis, quid fre-
quentius acc.d-re fuiet, quan. ut poft prolixas fa_pe g|e
hjs rebos fermones, fubfidium denique ad eas dsfiintriws
exh.bendas c piaura petant do6.orts. Non enim tarn
fuffieiunt ad ingenerandam animo claram ideam, ex-
quiiit flin.a verba vel copiofius cumuiata, guam ipfae
ic.un. formae fideliibus oculis commiffae & quas ipfe
contemplandas fibi tradit fpeaator. Hinc & laetio-
ribus augmentis cfev.ile oblVrvamus fcientias modo
nominatas , \ oftquam addi coeperunt rerum imagines,
lntuitiva qnippe guam vocant cognitio & guam cum
fymboiica fedulo conjungendam efle, moncnt Philofo-
phr, ut oroh.ibus numeris pcrfeaa & afctfoluta in men-
te generetur f.ientia, harum ope nimium quantum efi:
adjuta. Ad irvemortam etiam fublevandam , multum
ex iis atcedit pr_t fidii ; ut plura quae in iaudem ea-
rum cumulari poffent , ja_n non adJam (a). Confulto
jrattreo, ufum quern habent moralem & vim ad ani-
nskos in virfutis amorem fie6.endos incompjtfabilem ,
a compluribus fcantppere celebratam. tantoque adpacatu
deu.onftratam . illa enim quanta demum cunque, procu-
ratis variis ab his itstfem artibus vitiorum irriramen-
tis a-que maghis , in a?quipondrum veiut re<fuBa , e-
vanefc.r pL.ne , 11 ex hoc quidem caps.c non mulia
dfgnae videantur coii.mendatione. Idque tanto magis
F quo
(a) Plura fcilieet m hariC rem dabimus infra, quando ad fci-
eri.ia_j_.n_ rcfiaurationem enairar.dam vcntum fu-rir,
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Quo certius fit illarum quam Typ^ographtse abufum
multo difficihus prascaveri; fiquidem piclordsus-tfudibet
auclendi femper fuit'<£qua poteftas, nee uliae prazterea le-
ges fatis enicaces effe videantur ad impediendum, quo
roinus offendicula morum purkati ab iis parsri queant.
(a). Quo tarnen ipfo jufto harum artium pretio hihilo-
ttinfno detracfum volumusj Laudamus illas, ex iis.rebus
quibus laudem merentur; ex contrariis vituperamus:
& ne ufu excidamus, abufum quamdiu tolli non pot-
eft ferendum judicamus, (^b )♦
..§. IX.
(4) Firmum manet quod dixit Propert, Libr, 11, Eleg.f»
v. 19, feqq. -
J^jt-te mantu effca-HiU drOinxit prima ta,htUat\ "'
£t pofuit tafls turpia v fd domo)
lUt putUarum it.genuos lorrufi". oceUos &C,
(B) Addefe lubet coronidis ioco, ad ea qu*? nafterus <\\»
ximus wrba iilufir. Momcsquteu ', L iHtntttw ae I l.T.prirr.erie,
qui a mis /<>s /vcs aans tei m.it>is de toHt le m<<rie\ nUe de t.t
gravüre, qu'< a te-.tiu iet c.rfes Geographiques fi eomrt.unei; en-
fi<; V etablifFerrjenC des pajiiefS pOlrfiqu-Sj fent ajjiz ccnvoitre d
ihatun /es inie-tett gentrjtkx. pour p/uio.r p<u* r-if<ment lire eaaircit
für les fties ietret.. Let tonffiratioits dans i 1 Ctat font devtmits
d<ff- iles , parce que dfpuit V invtnrion des Pofres, totts /ei fetrets
■pini.ult.rs (ont aant te oaHVoii au pjtb/it. Its P>it,tes p. uzenr Jtgir
avec prjraritude, pdrte qu'>is ont t<-s fertfi detfEtttt dia*i t<ur mattti-;
iet tonfptrate&rs /o»t otxti^es ci' a?ir ttriten,e*,t parre que toui leur man*
que \ mfiit 4 ftyfent , que toul j' etlairctt avec piu,» de facltite tf
promtituifc, peur peu que ceux ci ferient de tems a s' arrangtr , iis
Jont ditouverts. Vui, Conrul. /-* M tantet de ia aes Ro»
tnains £f de ieur dtcad, Cap» XXI, ad finsm.
